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PRESENTACION 
Vivir, construir, transformar la ciudad y el territorio hoy, es encontrarse con un marco de realidad 
que en ocasiones abruma. La ciudad y el territorio se transforman permanentemente y como un organismo 
vivo nacen, crecen, se reproducen y en ocasiones mueren. Por ello, es fundamental pensar quien, como y 
para que se construye ciudad hoy y cual su acción en el territorio donde se sitúa. 
Pensar como se construye ciudad y territorio significa no desconocernos a nosotros como 
participes de uno de los grandes problemas que hoy al final del milenio afectan la sociedad colombiana, 
cual es, el crecimiento acelerado del proceso de urbanización, que para el año 1.995 representaba el 
70.65%' de la población total Colombiana, con la consecuente transformación del territorio; a su vez, se 
establece una concentración de más del 27.40 % del total de la población en las cuatro principales 
ciudades del país y de ella el 14.65% en la ciudad capital (5.484.244 habitantes según cifras del Censo de 
población ajustada a 1.993)2. 
Por ello, la construcción y ordenamiento de la ciudad y el territorio, no están constituidos 
únicamente por la suma de fragmentos físico - espaciales, ya que estos, son tan solo es el reflejo de la 
dinámica económica, social, política e ideológica que en el país se desenvuelve. La ciudad y el territorio 
son organismos vivos inacabados, en permanente proceso de construcción y transformación, los cuales 
requieren de la activa participación de los diferentes actores sociales que en ellos interactúan. 
Con base en está reflexión inicial, la UNIVERSIDAD NACIONAL ha venido preocupándose desde 
tiempo atrás por dar respuesta desde la academia a los problemas de la ciudad y el territorio; por ello se 
constituyo el DEPARTAMENTO DE URBANISMO, como una unidad académica adscrita a la Facultad de 
Artes, en su sede de Santa Fe de Bogotá, en la cual se desarrollan actividades en las áreas de docencia, 
investigación y extensión, relacionadas con la ciudad y el territorio. 
La carrera de Arquitectura a través del Departamento de Urbanismo ofrece el programa de 
Magister en Urbanismo, programa único en el país. 
En el ámbito de la docencia apoya el proceso de formación de la carrera de arquitectura a nivel de 
pregrado a través de cursos en los núcleos básico e intermedio. Así 
1 Tomado del Documento Desarrollo Urbano en Cifras No.1, con base en información de los censos -DANE- y 
las proyecciones Subnacionales. Santa Fe de Bogotá D.C. .1.996. 
2 Fuente, DANE, Censos de Población y de Vivienda y Población Ajustada 
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como apoya a otras áreas que se imparten en la universidad a través de cursos de contexto y seminarios 
electivos. 
De igual manera y siguiendo las directrices definidas en el nuevo esquema académico de la 
Universidad, el Departamento ha implementado los programas de profundización en los temas de 
metropolización y ordenamiento territorial, centralidad urbana y ciudad periférica. 
La actividad docente se proyecta al exterior de la Universidad a nivel de cursos de extensión o de 
educación continuada, a partir de un programa de actualización en Gestión Municipal y Urbana y mediante 
el uso de la Informática como herramienta para la Planeación Urbana y Territorial. 
Por otra parte, el Departamento desarrolla un activo programa de investigaciones en diferentes 
temáticas relacionadas con la problemática y el manejo urbano y territorial. 
En el área de extensión el Departamento registra una amplia trayectoria de prestación de 
servicios de asesoría a diversas entidades gubernamentales en el manejo de estudios pioneros en las 
áreas territoriales, ambientales, urbanísticas y de gestión municipal. 
Para desarrollar estas actividades docentes, investigativas y de extensión, el Departamento de 
Urbanismo cuenta con una excelente planta de profesionales en Arquitectura e Ingeniería especializados 
en diferentes áreas y vinculados como profesores titulares, asociados o asistentes. 
Los programas académicos del Departamento tienen como objetivo primordial, la estructuración 
de un conocimiento que posibilite la intervención y el manejo de las diferentes problemáticas y acciones de 
las áreas urbanas del país, enmarcadas dentro de un contexto territorial. 
Sumado a estos esfuerzos, la UNIVERSIDAD NACIONAL, a través del Departamento de 
Urbanismo, se ha comprometido en adelantar una nueva iniciativa, a partir de este primer número de la 
Revista BITÁCORA Urbano - Territorial, con la cual se busca llenar un vacío frente a la reflexión en torno a 
la ciudad y el territorio en Colombia. 
La Revista BITÁCORA Urbano - Territorial, espera convertirse en un espacio permanente para la 
difusión, discusión y análisis de los problemas e investigaciones de la ciudad y el territorio, vistos desde el 
ámbito critico de la academia. La revista circulara con una periodicidad semestral. 
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